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Stellingen behorende bij het proefschrift
Urinary incontinence and Voiding Disorders in the Elderly
van
Ageeth Remmers
1. De anamnese met betrekking tot het type incontinentie bij oudere patiënten, is
niet betrouwbaar. (dit proefschrift)
2. Niet-invasief urodynamisch onderzoek bij urine-incontinentie en andere plas-
problemen is zeer wel mogelijk, mits bepaalde beperkingen in acht genomen
worden. (dit proefschrift)
3. Het exacte percentage van de prevalentie van urine-incontinentie bij ouderen is
nog steeds niet bekend, ondanks de vêle studies die hiertoe verricht zijn. (dit
proefschrift)
4. Oudere vrouwen accepteren urine-incontinentie makkelijker dan oudere mannen.
(dit proefschrift)
5. Bij oudere mensen met urine-incontinentie is er veelal sprake van een urge-
component, (dit proefschrift)
6. Een eigen bijdrage voor verbandmiddelen kan mogelijkerwijs voorkomen worden
door het verbandgebruik af te stemmen op de ernst van de incontinentie.
7. Everything should be as simple as possible, but not one bit simpler (Albert
Einstein).
8. De openheid rond incontinentie heeft tot gevolg dat het luiergebruik ten laste
van verzekeringsgeld, toeneemt.
9. Het besluit dat er per sessie maar één verrichting gedeclareerd mag worden, ook
als er uit efficiency overwegingen twee gedaan zouden moeten worden, zal niet
per definitie leiden tot kostenvermindering.
10. Het zou een goede zaak zijn de impact van voorspellingen van instituten als het
Centraal Planbureau te relateren aan de mate waarin hun voorspellingen uit-
gekomen zijn.
11. Sportduikers moeten functioneren onder een belasting en een druk, die in andere
sporten ondenkbaar zijn.
